支那紀行談（講演） by 権田, 雷斧
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子
亀
我
宗
の
本
山
の
大
講
堂
が
火
災
に
め
つ
て
よ
り
多
年
、
再
建
の
工
事
進
ま
ざ
り
し
も
本
年
全
く
工
事
完
成
し
今
度
八
十
歳
に
な
る
私
を
導
師
こ
し
て
薦
め
ら
れ
私
巴
し
て
は
辭
す
る
つ
も
り
で
し
た
が
是
非
私
で
な
け
れ
ば
な
ち
諏
巴
諏
ふ
樣
な
事
で
そ
れ
で
は
ε
畜
つ
て
不
得
止
導
師
蓬
な
つ
π
様
な
事
で
め
る
。
今
日
此
の
學
校
に
來
た
の
は
丁
度
私
し
が
支
那
遯
行
を
終
つ
て
歸
國
し
π
慰
勞
會
に
出
席
し
ま
し
た
が
寺
に
歸
る
に
は
是
非
京
都
に
一
泊
ゼ
ね
ば
な
ら
ぬ
都
合
で
常
に
親
交
し
て
ゐ
る
三
長
君
に
そ
の
旨
を
逋
知
し
た
處
わ
ざ
ノ
丶
京
都
驛
ま
で
迎
へ
下
さ
つ
て
街
誌
君
に
話
し
を
し
て
く
れ
こ
の
爭
で
す
が
勿
論
學
問
的
な
事
は
出
來
な
い
が
是
も
因
縁
め
端
で
あ
り
且
、
私
は
鎭
西
涙
ビ
關
係
も
あ
り
、
行
誠
よ
人
が
自
分
の
歡
へ
を
受
け
π
も
の
は
權
田
一
人
だ
ε
申
さ
れ
た
位
で
あ
り
小
西
君
や
石
井
君
も
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
の
で
何
や
か
や
の
因
縁
が
和
合
し
豐
出
派
管
長
大
佃
正
權
田
雷
斧
師
述
て
此
處
に
話
し
す
る
事
に
な
b
ま
し
た
。
そ
こ
で
過
表
を
眺
め
ま
し
て
帥購
那
よ
り
招
待
さ
れ
て
彼
の
國
に
行
っ
た
の
は
私
し
が
先
づ
一
人
位
の
も
の
で
す
か
ら
そ
の
遊
行
中
の
威
じ
だ
所
己
し
て
、
支
那
人
が
日
本
入
に
謝
す
る
思
想
、
並
に
佛
澂
上
の
區
別
を
話
し
ま
せ
う
。
且
て
私
は
帝
大
に
招
待
さ
れ
で
密
澂
を
解
釋
し
ま
し
た
そ
の
講
義
が
本
蓬
な
つ
て
出
版
さ
れ
か
、
所
が
他
に
も
度
々
あ
る
事
で
す
が
此
の
本
が
上
海
に
渡
っ
て
長
安
縣
に
入
り
金
田
中
學
の
創
立
者
ぎ
あ
賣
は
る
可
き
歡
授
に
よ
り
て
漢
譯
さ
れ
赤
漆
紙
二
卷
の
も
の
域
な
り
し
き
り
に
研
究
さ
れ
て
ゐ
だ
。
此
の
人
は
初
め
廢
佛
家
で
當
時
は
師
愈
ε
稱
し
ゐ
お
が
何
れ
漢
學
者
だ
け
に
徒
に
佛
激
の
否
を
盲
ふ
事
の
あ
や
ま
て
る
を
思
ひ
價
値
あ
る
や
否
や
を
調
べ
ん
爲
に
研
究
せ
し
駈
そ
の
眞
鯉
な
る
を
知
力
遂
に
注
の
弘
蓮
の
願
を
興
し
名
を
王
弘
順
声
改
め
騨
O
梅滿
叩
,
`
た
、
此
く
て
王
弘
願
が
私
し
の
本
を
漢
譯
す
る
に
於
て
,併
し
「
法
の
宣
徳
の
爲
に
は
身
命
を
屠
し
て
も
」
ε
思
ひ
再
ひ
行
か
ん
ε
決
心
し
た
、
元
來
支
那
中
流
以
上
は
佛
歡
信
看
で
以
下
は
遘
歡
徒
か
無
信
仰
者
で
め
る
、
王
弘
願
は
密
敏
重
興
會
を
組
織
し
て
ゐ
た
。
所
が
王
弘
願
は
私
等
を
招
待
す
る
だ
け
の
經
濟
に
餘
裕
か
な
い
の
で
費
用
は
自
辨
ε
し
て
密
歡
重
興
會
の
名
で
招
待
し
た
、
そ
こ
で
鯨
法
に
は
少
數
の
僣
で
は
駄
目
だ
ε
思
ひ
老
若
僑
等
八
九
人
ご
共
に
行
こ
う
蓬
思
ひ
約
束
濟
の
も
の
を
東
京
に
蘖
め
し
厨
老
入
逵
は
今
迄
費
用
は
自
分
持
で
ε
ま
で
云
ふ
て
力
を
入
れ
て
ゐ
た
の
に
今
更
ε
な
つ
て
は
一
入
ε
し
て
行
く
も
の
な
く
、
反
饗
に
若
儔
は
費
用
な
ん
か
ご
う
し
て
で
も
苦
面
す
る
か
ら
異
國
員
の
彼
ε
し
て
適
譯
を
失
ひ
た
る
二
箇
所
の
間
違
を
除
い
て
は
立
涙
に
譯
し
て
ゐ
π
所
が
幸
ひ
に
も
此
の
本
が
私
の
手
に
入
り
ま
し
だ
の
で
至
急
訂
正
し
て
逡
つ
た
所
が
そ
れ
が
縁
嬉
な
つ
て
月
數
回
の
夾
蓮
を
し
て
ゐ
π
。
其
の
后
二
年
に
し
て
弟
子
の
禮
を
取
っ
て
來
た
の
で
そ
れ
に
應
じ
て
交
際
し
て
ゐ
た
所
后
眞
言
宗
の
憊
法
を
受
け
た
い
が
何
分
奉
職
上
の
榔
合
や
經
濟
上
の
都
合
が
○
圃
〇
四
あ
る
か
ら
自
野
に
來
て
く
れ
ε
乞
ひ
來
り
し
も
折
悪
し
く
日
支
國
際
上
の
問
題
起
り
至
る
所
に
「
不
忠
國
恥
」
の
札
を
立
て
在
支
本
邦
人
は
彼
の
地
に
居
佳
す
る
事
出
來
す
歸
國
す
る
者
多
き
有
様
な
の
で
膸
行
二
人
ε
共
に
行
か
ん
ε
せ
し
決
意
も
中
止
蓬
な
つ
た
行
く
ε
力
を
入
れ
る
様
に
な
っ
て
最
初
の
歌
况
ご
は
ま
る
で
反
對
の
様
子
ε
な
っ
て
し
ま
つ
た
、
私
は
そ
の
聴
思
ひ
ま
し
た
、
そ
れ
は
國
家
の
中
權
は
青
年
諸
君
で
あ
る
一
國
の
盛
衰
は
青
年
の
意
氣
如
何
に
よ
る
ビ
云
ふ
畢
で
す
、
だ
か
ら
逕
れ
て
行
く
の
は
や
は
か
青
年
に
限
る
ε
思
つ
て
そ
う
定
め
た
の
で
す
、
諸
君
青
年
宗
敏
家
よ
、
我
國
否
世
界
の
佛
歡
の
流
布
は
君
等
の
努
力
に
よ
る
の
で
す
。
.
斯
く
し
て
思
つ
た
よ
り
容
易
な
航
路
で
油
頭
市
の
港
に
着
い
た
、
所
が
ラ
ソ
チ
數
十
雙
で
日
本
警
察
署
長
、
領
事
内
田
五
鄭
氏
、
支
那
警
察
署
長
、
王
弘
願
並
に
同
會
員
の
幹
部
、
日
本
入
協
會
長
及
外
數
名
の
入
々
が
迎
へ
て
く
れ
た
、
皆
私
し
の
姿
を
見
る
や
合
掌
七
て
拜
し
た
若
し
日
本
で
あ
れ
ば
念
佛
の
馨
で
浪
を
躍
ら
し
セ
事
で
せ
う
、
時
の
記
録
に
「
一
佛
生
る
、
大
師
の
再
來
生
る
」
ビ
、
私
し
共
は
汕
頭
宙
で
嚇
聴
の
休
憩
を
し
て
侵
姿
縣
り
r
も
に
向
ひ
ま
し
た
所
が
今
迄
で
「
不
忘
國
恥
」
の
暴
氣
立
つ
だ
此
の
地
も
一
時
に
沈
ま
b
此
の
地
の
在
支
日
本
人
も
驚
い
た
蓬
云
ふ
事
で
し
π
。
私
等
は
先
づ
開
元
三
年
建
立
の
開
元
寺
に
參
拜
し
ま
し
た
此
の
寺
は
石
柱
造
b
の
大
寺
で
釋
迦
、
彌
陀
、
觀
世
音
等
を
安
鬣
し
て
い
ま
し
セ
。
寺
の
中
を
拜
觀
す
る
に
戸
障
子
は
一
つ
蓬
し
て
あ
'
り
ま
せ
ん
そ
れ
で
餘
り
漠
ε
し
て
居
る
の
で
障
子
の
か
は
め
に
ヵ
ネ
キ
ソ
、
キ
ヤ
ラ
コ
な
ぞ
の
布
で
區
査
仕
樣
・
ε
思
ひ
布
を
求
め
さ
せ
た
が
此
の
土
地
に
は
丸
ネ
キ
ソ
や
キ
マ
ラ
コ
等
の
布
が
無
い
の
で
木
綿
巾
rよ
り
少
し
狹
い
蝋
引
の
自
國
製
の
物
を
以
つ
て
來
て
代
用
蓬
し
ま
し
だ
。
費
に
經
濟
的
頭
腦
の
進
歩
せ
る
事
驚
く
ば
か
り
で
腐
る
一
切
外
國
品
を
使
用
せ
ぬ
方
針
を
取
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
此
腱
を
去
つ
て
湖
の
あ
る
大
公
園
の
傍
の
棧
に
行
き
ま
し
た
、
是
は
實
に
立
涯
な
も
の
で
所
謂
西
湖
の
涵
碧
棲
で
あ
つ
て
東
京
幽
發
の
特
、
蚊
や
南
京
虫
の
用
意
ε
し
て
殺
虫
藥
を
友
人
が
く
れ
た
が
何
の
用
も
な
さ
す
す
て
た
様
な
有
様
で
在
支
中
の
住
宅
蓬
し
て
氣
持
の
よ
い
所
で
し
た
、
元
來
私
は
淞
力
病
に
勝
つ
の
信
念
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
、
今
此
の
様
子
よ
り
,
考
へ
て
見
て
も
日
本
人
は
あ
ま
り
島
國
氣
分
で
小
を
以
て
大
き
な
支
那
全
部
を
推
察
し
だ
も
の
で
な
い
か
ご
思
は
れ
ま
す
。
此
處
に
嘱
た
初
め
頃
私
は
日
本
人
で
す
ご
云
つ
て
く
る
用
な
し
の
人
が
三
四
人
も
あ
る
の
で
き
セ
つ
け
て
見
た
が
風
が
支
那
風
の
男
で
あ
り
害
葉
も
あ
ま
り
日
本
語
に
通
じ
な
い
の
で
所
を
聞
く
巴
鏖
灣
だ
£
満
ふ
、
菩
人
は
臺
灘
入
を
}
ロ
に
臺
灣
人
ざ
云
ふ
が
彼
等
に
取
っ
て
は
日
本
人
を
大
變
に
親
し
く
思
つ
て
ゐ
る
の
に
威
ー6
し
ま
し
π
.
此
の
聴
奥
軍
副
總
督
洪
兆
麟
が
入
ゆ
來
り
遠
路
わ
ざ
く
傳
法
の
爲
に
來
た
の
を
喜
び
そ
し
て
俗
人
で
も
簿
法
を
し
て
く
藪
る
か
ざ
問
ふ
の
で
勿
論
を
う
で
す
ε
答
へ
る
蓬
大
變
に
喜
び
、
私
は
今
日
か
ら
貴
師
の
弟
子
だ
な
り
且
三
度
の
食
事
は
必
す
御
供
養
し
ま
す
蓬
誓
っ
だ
。
餘
り
鄭
重
な
の
で
自
分
は
蔵
謝
の
h
を
表
し
た
。
す
る
ε
弟
子
が
師
匠
に
御
供
養
す
る
の
は
當
然
で
有
る
弟
子
に
黌
し
て
何
の
磑
が
入
る
も
の
か
逕
言
ふ
様
な
意
氣
を
以
て
信
仰
の
道
に
進
ま
れ
ま
し
た
。
此
の
様
な
事
で
結
構
な
涵
碧
樓
に
住
居
し
て
開
元
寺
に
逋
ひ
傳
法
を
し
て
ゐ
る
ε
そ
こ
の
縣
長
は
日
支
の
闕
隔
O
玉
吻
,
係
を
や
は
ら
げ
る
の
は
洪
兆
麟
に
限
る
ご
思
て
來
ま
し
π
そ
れ
で
洪
兆
麟
は
汕
頭
領
事
や
日
本
協
會
の
人
セ
ち
に
も
鯨
法
を
受
け
さ
せ
た
が
そ
れ
等
の
人
は
政
略
の
爲
の
受
法
で
あ
つ
π
様
で
す
、
此
く
し
て
長
安
縣
は
皆
法
の
兄
弟
の
名
を
以
て
結
び
街
日
本
も
同
じ
法
の
餌
注
を
受
け
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
蓬
て
日
支
注
の
兄
弟
な
り
ε
し
て
排
日
の
氣
勢
盛
な
り
し
金
山
中
學
附
近
も
斯
く
し
だ
頭
に
し
て
し
ま
つ
た
。
」
元
來
米
國
の
排
日
の
如
き
一
種
の
人
種
差
別
の
結
果
で
吾
人
は
同
人
種
の
支
那
ざ
親
み
合
ふ
事
最
も
大
事
な
事
で
あ
る
、
併
し
て
法
の
上
の
兄
弟
は
彼
等
に
は
永
久
に
た
え
ざ
る
兄
弟
な
り
ε
思
つ
た
の
で
あ
つ
た
、
兎
に
角
彼
等
の
眼
に
も
洋
人
は
大
變
い
や
な
人
種
ε
思
は
れ
て
ゐ
る
の
で
、
面
白
い
話
が
あ
る
そ
れ
は
私
逵
の
住
宅
涵
碧
棲
に
は
宿
分
等
を
護
衞
の
爲
に
特
に
支
那
兵
一
箇
中
隊
が
附
け
て
め
つ
π
。
其
の
兵
が
毎
日
十
五
人
位
づ
丶
團
ε
な
り
か
は
る
が
は
る
私
達
の
室
の
中
を
眺
め
て
ゐ
だ
餘
り
窮
窟
な
の
で
漸
譯
張
金
藍
民
を
命
じ
て
彼
等
の
去
ら
ん
事
を
藾
ん
だ
册
翌
日
「
樓
上
に
洋
入
あ
り
」
蓬
貼
札
す
る
逕
同
時
に
兵
は
一
人
も
來
室
を
の
ぞ
か
な
く
、粘
皇
ハ
な
つ
た
、
私
は
不
信
に
思
つ
て
私
は
洋
人
で
な
い
よ
ε
申
し
ま
す
8
逋
譯
が
洋
人
は
彼
等
が
最
も
き
ら
い
な
入
種
蓬
し
て
居
る
あ
の
札
を
見
る
ε
兵
は
來
な
く
な
お
か
ら
し
セ
の
だ
こ
申
し
て
ゐ
ま
し
た
、
そ
れ
だ
け
に
基
歡
は
大
き
ら
い
で
信
す
る
も
の
は
佛
歡
の
み
で
あ
り
-ま
す
。
逋
譯
張
金
藍
も
日
本
入
ビ
何
等
變
り
な
き
姿
で
あ
り
私
共
も
支
那
服
を
き
て
往
來
に
幽
た
特
支
那
人
に
話
し
か
け
ら
れ
て
大
變
困
つ
た
事
も
あ
る
位
で
姿
ご
云
ひ
土
地
の
歌
况
ε
云
ひ
動
植
物
等
も
何
等
變
つ
た
如
く
思
は
れ
ぬ
、
日
支
両
國
が
今
注
の
兄
弟
蓬
し
て
永
久
に
親
密
を
結
ぷ
必
要
が
十
分
あ
つ
π
の
で
す
。
次
に
日
支
両
國
の
僭
侶
の
區
別
で
す
が
支
那
の
僑
は
美
服
を
着
て
は
ゐ
ま
せ
ん
、
そ
し
て
着
換
も
持
だ
澱
人
が
多
く
あ
り
て
煙
草
や
酒
は
一
切
止
め
勿
論
女
人
蓬
の
關
係
は
絶
尚
に
許
し
ま
せ
ん
。
併
し
内
容
を
眺
め
れ
ば
や
は
り
欲
蓬
軌
着
に
も
え
る
同
じ
入
間
で
あ
る
蓬
云
ふ
事
も
あ
り
ま
し
た
、
又
満
潔
に
心
を
鬣
い
て
ゐ
る
が
鯨
法
の
入
團
の
時
に
は
既
の
破
れ
衣
を
着
て
ゐ
た
看
も
あ
つ
た
、
そ
れ
が
彼
等
に
は
よ
い
蓬
さ
れ
て
ゐ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
、
私
馨
お
互
は
大
乘
の
羯
磨
で
あ
る
が
支
■
那
僭
は
小
乘
の
羯
磨
で
常
に
四
分
律
を
心
得
大
乘
の
戒
は
少
し
も
心
得
へ
す
常
に
瓧
會
蛋
離
れ
て
仙
人
生
洛
を
な
し
て
ゐ
る
が
併
し
山
中
に
於
て
何
を
し
て
ゐ
る
か
そ
れ
も
規
律
を
失
っ
た
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
畢
を
や
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ゆ
又
彼
等
は
常
に
無
錢
の
族
を
し
必
要
品
は
在
家
の
布
施
を
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
今
一
つ
面
白
い
の
は
頭
に
指
頭
大
の
灸
を
三
個
植
え
て
み
る
事
で
是
は
還
俗
の
多
い
彼
等
の
そ
れ
を
ふ
せ
ぐ
爲
で
め
る
そ
う
で
す
。
°
叉
彼
尋
は
自
活
の
生
活
で
、
寺
に
は
山
も
畠
も
あ
る
、
そ
れ
で
僑
が
何
か
わ
か
ら
ぬ
風
を
し
て
ゐ
る
所
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
,
要
す
る
に
是
に
よ
り
て
佛
歡
の
維
持
者
の
區
別
が
見
ら
れ
る
ε
同
時
に
支
那
佛
漱
信
者
は
學
盾
で
、
儷
は
祗
會
の
落
伍
者
同
様
に
見
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
長
沙
の
密
激
重
興
會
に
あ
僣
は
一
人
も
入
れ
な
か
つ
た
樣
な
次
第
で
あ
つ
た
。
,
頒
序
立
た
組
話
し
で
し
把
が
諸
君
ε
面
談
の
因
縁
の
熟
せ
し
を
幸
ご
し
て
、
支
那
遊
行
の
一
端
を
逾
べ
π
次
第
で
す
。
了
'
.
-
,
篇
b
鵜
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インターネット公開許諾のない文章には
墨消し処理を施しています。
